





5ZÒµNANCIJSKUÒPOTPORUÒ+OPRIVNIāKOKRIÞEVAāKEÒÞUPANIJEÒIÒNJEZINIHÒopæina, Klub za starije osobe `-ARIÛKAhÒODÒÒGODINEÒ
kontinuirano  provodi program Pomoæ 
u kuæi starijim osobamaÒ0ROGRAMOMÒSEÒ
PRUÞAJUÒUSLUGEÒPOMOĀIÒSTARIJIMÒOSOBAMAÒ
u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u 
NJIHOVIMÒKUĀANSTVIMAÒ5SLUGEÒPOMOĀIÒ
obuhvaæaju organiziranje prehrane 
DOSTAVUÒ TOPLOGÒOBROKA	ÒOBAVLJANJEÒ
KUĀANSKIHÒPOSLOVAÒODRÞAVANJEÒOSOBNEÒ
higijene te posredovanje u ostvarivanju 
PRAVAÒIÒSOCIJALNIHÒKONTAKATAÒ5SLUGEÒPOMOĀIÒ
UÒKUĀIÒPRUÞAJUÒgerontodomaæice prema 
utvrðenom katalogu usluga, u skladu s 
individualnim planom rada i individualnim 
POTREBAMAÒPOJEDINOGÒKORISNIKAÒ3VAKAÒ
gerontodomaæica na podruèju svoje opæine 
SKRBIÒOÒÒDOÒÒSTARIJIHÒOSOBAÒ+ORISNICIÒ
se ukljuèuju na prijedlog socijalnih vijeæa 
opæina, a usluge pomoæi u kuæi za njih 
SUÒUÒPOTPUNOSTIÒBESPLATNEÒ+RITERIJIÒUKL-
juèivanja korisnika u program su da je 
OSOBAÒSTARIJAÒODÒÒGODINAÒIZNIMNOÒMLAąAÒ
od 65 godina ukoliko je rijeè o osobama 
teško narušenog zdravstvenog stanja), 
da nema osigurano pravo na pomoæ u 
KUĀIÒPOÒDRUGOJÒOSNOVIÒDAÒÞIVIÒSAMAÒILIÒSÒ
drugim ovisnim èlanom obitelji te da ima 
TEÞEÒNARUÛENOÒZDRAVSTVENOÒSTANJEÒIÒNIZAKÒ
SOCIOEKONOMSKIÒSTATUSÒ0ROGRAMOMÒSEÒ
godišnje zbrinjava otprilike dvjestotinjak 
KORISNIKAÒOSOBAÒSTARIJEÒÞIVOTNEÒDOBIÒ
4IJEKOMÒVIÛEGODIÛNJEÒPROVEDBEÒPROGRAMAÒ
Pomoæ u kuæi stvorena je sveobuhvatna 
MREÞAÒIZVANINSTITUCIONALNEÒSKRBIÒZAÒSTARIJEÒ
OSOBEÒTEÒIZNIMNOÒKVALITETNAÒMREÞAÒSURAD-






domu i izbjegavanja nepotrebne institucio-
nalizacije, rastereæuju se i èlanovi njihovih 
OBITELJIÒKOJIÒNEÒÞIVEÒUÒBLIZINIÒILIÒKOJIÒZBOGÒ
radnih obaveza nisu u moguænosti brinuti 
OÒSVOJIMÒRODITELJIMAÒ0ROGRAMÒPODIÞEÒ
osjetljivost društvene zajednice za potrebe 
IÒMOGUĀNOSTIÒOSOBAÒSTARIJEÒÞIVOTNEÒDOBIÒ
+ORISNICIMAÒUSLUGAÒPOMAÞEÒDAÒPREVLADAJUÒ











sobe s intelektualnim teškoæama 
NEÒSUDJELUJUÒPRIMJERENOÒUÒÞIVOTUÒ
lokalne zajednice, a posebno se 
to odnosi na odraslu populaciju 
koja, nakon završenog odgojno-obrazov-
nog procesa, nema moguænosti za radno 
i društveno ukljuèivanje te uglavnom 
POSTAJEÒOKRENUTAÒNAJUÞOJÒOBITELJIÒ0OTREBAÒ
ZAÒKRETANJEMÒDRUÞENJEMÒSTVARANJEMÒ
smislenim i aktivnim provoðenjem vre-
mena pripada osnovnim potrebama 
SVAKOGÒāOVJEKAÒ.OÒOVAÒPOPULACIJAÒBEZÒ
PONUąENIHÒDNEVNIHÒSADRÞAJAÒUÒPRAVILUÒ
se ili zatvara u svoje sobe/stanove i s 
vremenom gubi interes i za sve druge 
aktivnosti oko sebe ili je prepuštena 
besmislenom šetanju ulicama, ismija-
vanju, alkoholizmu i drugim oblicima 
NEPRILAGOąENOGÒPONAÛANJAÒ/SOBAÒSÒ
intelektualnim teškoæama postaje neza-
DOVOLJNAÒSVOJIMÒÞIVOTOMÒ3ÒVREMENOMÒ
javljaju se depresivna, anksiozna i/ili agre-
sivna stanja, psihièke smetnje, a rješenje se 
nalazi u medikamentoznoj terapiji nakon 
KOJEÒZAÒKRAĀEÒILIÒDUÞEÒVRIJEMEÒSLIJEDIÒHOSPI-
talizacija i to ne samo zbog psihijatrijske 
dijagnoze nego i zbog drugih organskih 
OBOLJENJA0ROVOąENJEMÒPROGRAMAÒNaša 




boravka za odrasle osobe s intelektualnim 




unatrag nisu postojale organizirane 
usluge za odrasle osobe s intelektualnim 
teškoæama, a ukoliko su postojale bile su 
tek povremene i kratkotrajne, usprkos 




potrebi bila je zakinuta za kvalitetne i 
dostupne programe edukacije koji bi 
DOPRINOSILIÒNEOVISNOMÒÞIVLJENJUÒSOCIJALNOMÒ
i radnom ukljuèivanju odraslih osoba s 
INTELEKTUALNIMÒTEÛKOĀAMAÒ!KTIVNOSTIÒPRO-
grama ukljuèuju edukacijske, kreativne, 
sportsko-rekreativne, informatièko-komu-
nikacijske radionice, izlete i meðusobne 
posjete, radno-okupacijske aktivnosti u 
Centru te radno-okupacijske aktivnosti 
UÒDRUGIMÒORGANIZACIJAMAÒ3VEÒSEÒOVEÒ
aktivnosti, uz puno uèešæe korisnika u 
planiranju, provode u suradnji s brojnim 
dionicima u lokalnim sredinama u kojima 
djelujemo poput javnih ustanova, jedi-
nica lokalne samouprave, organizacija 
CIVILNOGAÒDRUÛTVAÒIÒDRUGIHÒ/SNAÞUJEMOÒ
korisnike za ukljuèivanje u organizacije 
koje provode programe namijenjene 
ZAÒSVEÒGRAąANEÒUÒZAJEDNICI0ROVOąENJEÒ
programa rezultira znatno veæom ospos-
obljenošæu u aktivnostima svakodnevnog 
ÞIVOTAÒZNAāAJNOÒPOVEĀANIMÒSTUPAN-
jem realizacije razvojnih potencijala, 




Centar za inkluziju i podršku u 
zajednici
URED CENTARPODRSKEHR
